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¿Sabes medir con el metro?_ 
Busca una cinta métrica y mide los metros que tiene t u habitación 
Mide los metros que tiene la fachada de tu casa. Y, como te gusta medir, 
mide todo lo que quieras. 
Mide los decímetros de la puerta, del libro, de otras cosas. 
Haz mediciones con el centímetro. Mide hasta que te canses de medir. 
¿Te gusta medir? _ 
Busca una hoja de papel cuadriculado. 
Siéntate bien cómodo. 
Coloca una regla sobre una línea del papel cuadriculado, del tamaño 
que te parezca bien. 
Repite la operación de trazar la línea cuatro veces. 
Ingéniate para que las cuatro líneas sean iguales. 
Haz ahora que las cuatro líneas se unan en sus extremos. Si está 
bien hecha tienes un cuadrado. 
¿Cuántos cuadritos de papel cuadriculado toca cada línea? 
Cuenta los cuadraditos que quedan dentro del cuadrado que mar-
caste con el lápiz. 
¿Cuántos son? 
Dentro del cuadrado que has limitado con lápiz hay 
filas de cuadraditos. 
Y , como cada fila tiene— cuadritos, multiplicando 
X „.. = cuadritos. 
Haz otro cuadro más grande. 
Cuenta los cuadritos que quedan dentro. Y , del mismo modo, haces: 
X = cuadritos. 
E n el suelo se trabaja muy cómodo. 
Toma el metro. Traza una raya derechita en el suelo. Mide un me-
tro y borra lo sobrante. 
Traza un cuadrado que tenga la medida de un metro por cada lado. 
Coloca el metro sobre un lado. Señala los decímetros sobre un lado 
del cuadrado. 
; Cuántos decímetros han resultado ? : 
Señala los decímetros en los otros tres lados. 
Traza las líneas necesarias para que ese cuadrado esté dividido en 
decímetros; todas las líneas han de terminar en las señales que hiciste 
de los decímetros. 
E l metro cuadrado tiene — X _ = 
decímetros cuadrados. 
Si queda una duda, vuelve a dibujar el cuadrado en otro sitio. 
Ahora siéntate. 
Coloca una hoja de papel blanco sobre la mesa. Que sea sin rayas. 
Traza una línea de un decímetro. 
Con mucho cuidado traza las cuatro líneas que hacen el cuadrado, 
i Cuadrado!, todas las líneas de un decímetro. Señala los centíme-
tros en cada línea. 
Traza líneas que dividan el cuadrado en cuadraditos más pequeños. 
Todas las líneas tienen que terminar en las señales que hiciste de 
los centímetros. 
Si sobresale alguna línea, borra lo que sobre. ¿Es tá ya bien? 
E l decímetro cuadrado tiene - decímetros en un lado y, 
como hay filas, son, en total cuadraditos de 
un centímetro cuadrado. 
X = „.„ 
E l decímetro cuadrado tiene „ centímetros cuadrados. 
Ahora buscas unos trozos de cartón. Dibuja en un trozo de cartón 
un cuadrado que sea un decímetro cuadrado. 
Junta cinco decímetros cuadrados. 
Busca más tiras de papel. 
Busca algo que valga para pegar el papel sobre los decímetros cua-
drados. 
Y ahora, todo el cuidado es poco. 
Pega las tiras de papel en todos los bordes de un cuadrado, de tal 
modo que el largo de la t i ra esté colocado a lo largo del lado del cua-
drado. La mitad de la t ira, ¿está ya pegada en los cuatro bordes? 
Pues, ánimo y sigue. Toma otro decímetro cuadrado. 
Pega dos tiras, como antes. Pero que sea en dos lados del decímetro 
cuadrado, que estén una frente a otra. 
Vamos con otro decímetro cuadrado. 
Pega otras dos tiras de papel: la mitad de la t i ra quedará fuera. 
¿Está ya bien? adelante, 
Y , ahora, más atención. Este es el momento más difícil. 
Coloca los cuatro decímetros cuadrados sobre la mesa, allí donde sea 
el lugar más lejano que alcance con el brazo. Bien. 
No te distraigas y sigue. 
E l decímetro cuadrado que tiene pegado las cuatro tiras, ponió cerca 
de t i , con más cuidado que si fuera de cristal. ¿Bien? 
Ahora toma los dos decímetros cuadrados que tienen dos tiras de 
papel pegadas. Coloca estos dos centímetros cuadrados cerca del cuadrado 
de las cuatro tiras pegadas. 
Los dos cuadraditos que tienen dos tiras pegadas los colocas cerca 
el cuadrado que tiene cuatro tiras pegadas. Tiene que quedar el decí-
metro cuadrado de las cuatro tiras en medio de los otros dos. Bien. 
Ahora otra condición. Los decímetros cuadrados que tienen pegados 
dos tiras, los juntas al decímetro cuadrado de las cuatro tiras pegadas, 
pero que cada lado que no tiene t i ra pegada se toque con la t i ra pegada 
en el decímetro cuadrado que tiene las cuatro tiras, creo yo-que está bien. 
Ahora los otros dos decímetros cuadrados que no tienen pegada, nin-
guna t i ra de papel. Colócalos tocando" al cuadrado de las cuatro tiras. 
Y a comprobar si está todo bien hecho. 
¿Hacen los cinco cuadrados una cruz? « 
¿Se juntan en todo su largo dos tiras de papel? 
Para que esté bien hecho, *la última contestación*es N O ; la otra 
contestación tiene que ser ¡ S I ! . 
Ya está saltada la barrera difícil. 
Y ahora, con mucho cuidadito, pega cada mitad de la t ira de papel 
sobre el lado -^ del decímetro cuadrado que no tiene papel pegado. 
Los dedos .tienen que andar con mucho cuidado, ¿verdad? 
Sigue pegando con cuidado. Cuando esteñ" todas las tiras bien pe-
gadas no podrás menos de decir ¡ya ! 
¡ Ya sé hacer una caja! 
¡ Bien! ¡ Bien ! Y ¡ requetebién ! 
¿Sabes lo que tienes que hacer? Pue§ dejar la maravillosa obra 
descansar y ¡lávate las manos! 
Cuando hayas dejado la gran obra dormir una noche, podemos con-
tinuar. 
¿Soñastes con la caja? 
Hay que buscar aserrín, arena, t i e r r a . . . algo para llenar la caja. 
Cuando la tengas, seguiremos. 
Mientras tanto vamos a estudiar tu obra. 
¿Cuántos decímetros cuadrados pegaste? f 
Si le ponemos tapa, ¿cuántos decímetros cuadrados necesitas? 
¿Con cuántos decímetros cuadrados se hace una caja cerrada? 
Pues ahora "cierra tú los ojos y a la persona que esté más cerca le 
dices que siga leyendo aquí. 
¿Qué hay dentro de la caja que tú has hecho, si yo le pongo la 
tapa-? 
Piensa una cajita como la que has hecho y con tapa además. 
¿ Y a ? : is¿ 
¿Ves con los ojos cerrados cómo es la caja? 
Piensa que desaparecen los cartones y queda la forma; ¿pensado? 
Si esto es muy difícil lo repetiremos otro día. 
Espera, no abras los ojos. 
La caja que ves, con los ojos cerrados y sin cartón, se llama 
un cubo. Esta caja se llama. 
Ya puedes abrir los ojos, esta caja se llama un cubo. Esta caja se 
llama — 
¿Encontras te alguna cosa con qué llenar el cubo? 
Llénalo. 
E l está lleno de -
Limpia la mesa y mírate las manos; ¿acerté yo? — 
Tengo un - lleno de — 
Tengo un construido con decí-
metros cuadrados. 
Todo objeto que tiene forma parecida al cubo ¿se llama 
La, caja, el está hecho con decímetros ... 
E l decímetro cuadrado tiene en cada lado un lineal. 
Juntando decímetros cuadrados, formando una caja, tenemos cons-
truido un cúbico. 
Yo hice un cúbico. 
¿Es t á lleno el decímetro cúbico? 
La cantidad que llena un decímetro cúbico se llama un l i t ro. 
E l decímetro cúbico está lleno de 
E l decímetro cúbico es la capacidad del l i t ro. 
Tengo en el decímetro cúbico un Jde 
E l decímetro que me vale para medir el borde de la mesa, para me-
dir una línea, se l l amará : decímetro — 
E l cuadrado q«e tiene en cada lado un decímetro lineal se l lamará 
decímetro .~ -
E l cubo que tiene en cada cara un decímetro cuadrado «e l lamará 
decímetro. 
La cabida de un decímetro se llama: l i tro. 
E l l i t ro es la de un cúbico. 
Busca una botella. 
Llena un decímetro cúbico con _ 
Obrando con cuidadito, echa ...» 1 del decíme-
tro cúbico en una botella. 
Mueve un poco la botella para que la parte superior de....... 
1 que echaste en la botella quede muy igualito. ¿ Y a ? 
slá ya bien ¿Te gusta este libro? 
Corta una t i r i t a estrecha de papel. Pégala en la botella, siguiendo 
el límite de 1 i que desde el decímetro 
cúbico, echaste en la botella. 
Deja secar un poco el papel que has pegado en la botella. 
Saca de la botella todo lo que echaste. Limpia la botella bien, por 
dentro y por fuera. ¡ Que no se estropee, n i se resbale, la t i r i t a de papel! 
¿Resultó bien? 
Con cuidado echa agua en la botella hasta que llegue a la altura del 
papel estrecho que pegaste. ¿ Y a ? 
En la botella, eché, primeramente, todo lo que había en el 
cúbico. 
La capacidad de un decímetro cúbico es un ¿Se 
olvidó? 
En la botella hay, ahora, la capacidad de un cúbico. 
En la botella hay un de agua. 
¿Podremos seguir? _ * Otra cosa nueva. 
¿ H a s visto en algún comercio pesar las cosas que venden? 
¿Qué has visto pesar? , 
¿Te acuerdas de haber visto pesar en al comercio con una balanza 
como ésta? _ 
Procura verla en el comercio más cercano a tu casa. 
Tienes que ver pesar de este modo: en un platillo pone el comer-
ciante una pesa; en el otro platillo el comerciante va echando el azúcar, 
la sal, algo que estén comprando. 
Si has visto hacer todo esto, podemos seguir. 
Y, si no lo has visto, no continúes hasta que consigas verlo. 
¿Conformes? * 
Pues, ¡ a l e ! ; en seguida vete a investigar cómo se pese del modo que 
te digo en un comercio. 
¿Ya lo viste? j» 
Este libro lo compraron con una balanza. (1) 
¡Qué te enseñen la balanza! 
Vamos a aprender a pesar. , -
Pon en cada platillo de la balanza un libr«. 
¿Cuál pesa jnás? 
¿Cuál pesa menos? 
(1) La balanza corresponde a los números 3, 4, 5 y 6. La balanza mide más 
más de 60 cms. de largo. 
Busca dos tapas de cajas de hojalata que sean iguales y colócalas 
sobre cada uno de los platillos de madera de la balanza. 
¿No habrás estropeado la balanza? 
Quizá por el uso, algún día se desnivele un poco. Más claro, puede 
suceder que, cuando pongas los platillos de hojalata, en los platillos de 
madera de la balanza, no queden a la misma altura. Cuando esto suciede, 
la balanza, estará estropeada. Pero puedes arreglarlo tú, para que pese 
bien, exactamente bien. 
Si un platillo de la balanza-queda más alto que el otro, pon sobr« 
el que esté más alto un poquito de arena, de aserrín, de papel, de algo 
que pueda i r pesando sobre el platillo más alto, muy poco a poco. 
Cuando ya estén los dos platillos iguales, puedes pesar bien. 
¿En te rado? v 
Limpia los platillos de la balanza. Coloca sobre cada uno de ellos 
una tapa de hojalata. Ya tienes la balanza preparada. Haz muchos ensa-
yos para ver cuáles de las dos cosas pesa más. 
Haz muchos ensayos para nivelar la balanza cuando en un platillo 
pones un objeto más i^ esado que en el otro platillo. 
Con la mayor precisión posible, acostúmbrate a nivelar la balanza, 
después de poner objetos de peso desigual en cada platillo. 
No se me olvidó la botella con agua que quedó esperando. ¿Qué can-
tidad de agua hay en la botella? 
¿E l agua que hay en la botella es un li tro?.-
¿E l l i t ro es la capacidad de un decímetro cúbico? 
Pues vamos a pesar él agua que hay en la botella. 
¿Cuánto pesa un l i t ro de agua? Vamos a saber cuánto pesa el agua, 
que cabe en un decímetro cúbico. 
Pon sobre uno de los platillos de la balanza una jarra, una cazuela, 
etc., donde podamos echar después toda el agua de la botella = l i t ro = 
decímetro cúbico. 
Nivela la balanza. Eso que necesitaste para nivelar ¿pesa igual que 
el recipiente que has colocado sobre el otro platillo? 
¿Es cierto? r ¿Estás seguro? 
Pues vamos a verter el agua de la botella en ese recipiente. 
Ahora nivela la balanza, pero que no se junte la arena que sirve pa-
ra nivelar el peso del agua con el peso que te sirvió para nivelar antes 
de echar el agua. 
La arena que niveló la balanza, después de echar el agua, pesa tanto 
como el agua. ¿ Seguro ? 
Decímetro cúbico = l i t ro = kilogramo. Del decímetro obtuvimos el 
l i t ro , del l i t ro obtuvimos el kilogramo. 
Hay una correspondencia notable entre decímetro cúbico = l i t ro 
= kilogramo. 
Ya sabes qué es un kilogramo. 
Y , ahora, puedes tomar en serio el juego de pesar. 
Para que el serio juego de pesar sea más divertido, vamos a fabricar 
las pesas que necesites. 
Empezaremos por la pesa de un kilogramo. 
D i a tus padres que necesitas un trozo de tela y unos puñados de 
arena para fabricar las pesas. 
Corta una t i ra de tela de 11 cms. de ancho y todo lo larga que 
puedas. 
Dobla al medio la tela, quedando del mismo largo que era antes y la 
mitad de ancha. 
Cose la tela así doblada para hacer un saquito muy largo. Si tú no 
sabes coser bien, pide ayuda. Después de bien cosido este saco estrecho 
y largo, déjalo a un lado. 
Habíamos dejado la balanza nivelada. Teníamos el agua, en un reci-
piente sobre un platillo de la balanza y en el otro dos montoncitos de are-
na. E l peso de un montón era tanto como el peso del l i t ro de agua. ¿ Estás 
seguro ? 
E l otro motoncito de arena, pesa tanto como el agua que tiene la botella, 
tanto como un l i t ro de agua; es el peso de un kilogramo, es un Kg . de 
arena. ¿ Sí ? 
Ya casi tenemos hecha la pesa de un Kg. 
Volvemos a la balanza. 
Corta del saquito largo que hiciste ( ta l vez necesites ayuda) un tro-
zo en que se pueda echar toda la arena que pesa un Kg, 
De la arena del montoncito que pesa un Kg., quita un poco. Pon 
ahora un trocito del saco que cortaste en lugar de la arena. 
Si se desniveló el peso, vas echando muy poco a poco arena sobre 
el montón mayor, donde también habías puesto el trozo de tela, haciendo 
un saco pequeñito, hasta que se vuelva a nivelar la balanza. 
Vamos llegando: la arena del montón grande y la tela del saquito 
pesarán un Kg. ¿ No es cierto ? ..... 
Llena ese trozo que cortaste del saquito largo con la arena y cósele 
bien, para que no se salga. Repetimos la advertencia: si no sabes coeer 
bien, pide otra vez ayuda, dando las gracias por adelantado. 
Ya tenemos la pesa de un Kg . 
Ahora hay que buscar un pomito de t inta de marcar la ropa. Cuando 
lo encuentres, Beguiremos. ¿ Y a ? 
Escribe sobre la tela del saquito lleno de arena y que está bien cosi-
do: 1 Kg . 
Bien, ahora está completo. 
Pon en un platillo de la balanza la pesa de 1 Kg. que hiciste y en el 
otro platillo pon arena hasta que nivelen. 
Quita la pesa de 1 Kg. reparte la arena entre los dos platillos hasta 
que se nivelen. En cada platillo de la balanza hay ahora % Kg, 
En un saquito echa la arena que pesa % Kg. , descontando lo que 
pesa la tela del saquito y ya tienes la pesa de Kg . 
La arena que quedó en el platillo repártela entre los dos platillos de 
la balanza, hasta que se nivele. Haz ahora la pesa de un cuarto de Kg . 
La palabra kilo igual a 1,000. 
Kilogramo = 1,000 gramos. 
kilogramo = _ 
VA K g . = 
E l decímetro cúbico tiene cada cara formada por un .„ _.. 
E l cuadrado tiene - lados. 
Los cuadrados que forman el decímetro cúbico son decímetro 
E l decímetro cuadrado tiene en cada lado centíme-
tros lineales. 
Haz un centímetro cúbico. 
Pon en los platillos de la balanza: en uno un vasito y en el otro la 
arena necesaria para nivelar. 
Llena el centímetro cúbico de agua y en seguida échala, en el vaso 
que está en el platillo de la balanza. Pon ahora en el otro platillo la 
arena necesaria para nivelar. Y que no se confunda el montoncito de 
arena que nivela el peso del agua que llenaba el centímetro cúbico con 
el montoncito de arena que nivelaba el peso del vaso. 
E l peso del agua que llena el centímetro cúbico = gramo = g. 
Haz la pesa de 1 g. Haz la pesa de 10 gs. 
Haz la pesa de 2 gs. Haz la pesa de 100 gs. 
Haz la pesa de 3 gs. Haz la pesa de 200 gs. 
Haz la pesa de 4 gs. Haz la pesa de 300 gs. 
Haz la pesa de 5 gs. Haz la pesa de 400 gs. 
Es un bonito trabajo y entretenido. 
Antes de que se conociera el metro, l i t ro y el kilogramo, habían otras 
medidas y quedan algunas personas que todavía las usan, 
A esas medidas antiguas pertenece la libra. 
1 l ibra = 460 gr. 


